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ولإعطاء  �شورة  وا�شحة  عن  الن�شاط  الزراعي 
في  الإمارة  خلال  هــذه  الفترة  2391/01/1 
2391/21/03  ل  بد  من  درا�شة  و�شع  الأمطار 
وتاليًا جدول يو�شح ذلك23.
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